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EDITORIAL 
 
Voltei a Revista de Ciências da Saúde, como editora, no primeiro 
semestre de 2015. A revista mudou muito, nesses quinze anos, desde sua criação 
e credenciamento no sistema Qualis da CAPES. Se antes a abrangência era 
apenas  local, hoje ela é nacional, pois nesse número há  artigos de professores  e  
alunos de outras  instituições do país. Em todos os 17 volumes é possível  
observar  uma maior  pluralidade  de  temas, mostrando  que  apesar  das 
mudanças a revista não perdeu sua essência multidisciplinar. A partir dos 
próximos volumes pretendemos dinamizar o site que ainda apresenta falhas e 
criar um perfil de comunicação no Facebook, tornando o periódico mais 
acessível e permitindo que tanto os autores como os leitores estejam mais  
próximos. As novas mídias e plataformas de  comunicação  serão utilizadas para 
fazer com que as fronteiras entre digital e impresso fiquem cada vez menos 
visíveis. Estamos também trabalhando em novo projeto gráfico tanto para versão  
impressa como para a versão digital. 
 
Boa leitura! 
Prof.ª Rosane Nassar Meireles Guerra 
Editora-Chefe da RCS 
